4.4.1 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ה/ןמלא :הזמ דחא דלי םע
םידלי 2 םע
רתוי וא םידלי אלל דחא דלי םע
םידלי 2 םע
רתוי וא
535.0 400.0 399.0 488.0 585.0 475.0 564.0 631.0
434.0 300.0 269.0 385.0 437.0 413.0 482.0 556.0
1,219.0 899.0 994.0 1,251.0 1,578.0 1,287.0 1,250.0 1,404.0
1,890.9 1,344.1 1,479.4 1,896.6 2,361.0 1,941.1 2,102.8 2,425.1
1,629.2 1,292.3 1,451.6 1,593.5 1,887.5 1,942.9 1,941.8 2,072.1
1,679.2 1,347.3 1,505.7 1,636.5 1,947.1 2,018.6 2,077.7 2,134.2
1,788.9 1,442.3 1,598.4 1,744.3 2,085.3 2,143.2 2,218.2 2,269.1
1,869.4 1,504.8 1,672.9 1,851.1 2,204.7 2,254.3 2,326.4 2,356.0
1,935.0 1,557.4 1,715.3 1,927.9 2,284.4 2,367.6 2,390.2 2,416.2
1,985.7 1,592.8 1,742.8 1,975.0 2,336.2 2,481.9 2,479.6 2,468.1
2,042 1,635 1,776 2,040 2,406 2,565 2,572 2,536
2,045 1,636 1,781 2,050 2,408 2,570 2,570 2,542
2,047 1,637 1,775 2,054 2,415 2,576 2,573 2,547
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ..
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